




























































夢"､ "ききます"､ "こたえます"､ "いいます"等用来待通信息
的劫詞,其倍速的対象要用助詞"に-"釆表示｡
N [人]に
ききます/同
こたえます/回答
いいます/煤
i果文
すみません:意力"対不起"｡送是招呼曹亜買､服各員等吋候的
用譜,送紳脱法原乗的意思是向対方表示迂意不意,現在也被用釆表
示数意和謝意｡
(コ-ヒ-杏)ください:意力"滴拾我(一杯蜘鞘)"｡送是を要
什ム京西戎者預汀什ム泰西村税的活｡送是"くださる"的命令形｡
おまたせしました‥　意力"辻悠久等了"｡送是在別人等候的情況
下,カ表示数意節税的活,多用テ下級対上級｡
あなたは　こうちゃですか:意力"称喝紅茶喝?"､ "体是紅茶
喝?"送仝句子英陸上的意思是"あなたは　こうちゃを　のみます
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か｡/称喝紅茶喝? "
在第一裸我甘1就巳後学迂[Nlは　N2　です]送一句型,送秤形
式可以用釆表示各種夏余的夫系｡文腺上意又眼清楚的劫司,常可用
"です"来代替｡本深撰文里,他イ1､1是速了蜘靴店,所以"です"代替
了劫司"のみます｡"送紳表現方法多用干飯店等均合｡
現代浅譜也和日活-秤,可以周[是字句]的"是"来普代其他
_I:頼.I
ところで:送是在韓換活題吋用的司,意力"欺"､"我説",ち
目/:蝣/;蝣JV:高上的心∴LT/堤.1(1
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ごりょうしんはおげんきですか.:意力"恋双来身体好喝?"
表示敬意的接共司[ご-]或者[お-],'要用を有夫析活人或者与析
活人夫系密切的人和事物之前,以表迭敬意｡由子送丙介按兼務不能
里1㌦●t己込蝣'V.叫V)M¥UI'.
ごりょうしんはおげんきですか｡/恋双景身体好喝?
必須回答:
()ようしんはげんきです｡/我父母菓身体根好｡
此汀-I一出'j:‖f.s'j;‖li.
i:汗工上前函∴一二:,llj守汗,',.;.!二王規
子況譜的司tIE前面｡
こうちゃと　コーセー:意力"紅茶和廟鞘"｡如第四深析脱明的
那梓, "と"可以用釆表示丙介以上名詞之滴的井列英系,送秤用法也
可用干疑同代司｡
例:パンと　なにを　食べますか｡/称吃面包和什ム?
だれと　だれが　釆ますか｡/准和雄釆?
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